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1 UVOD 
 
Na Slovenskem je že od nekdaj prisotno vinogradništvo in vinska trta. Vinogradi dajo vsaki 
vinorodni deželi svoj pečat in posebno podobo pokrajine. Tako je tudi v Slovenski Istri, kjer 
so že v preteklosti sončna pobočja gričevja preuredili v terase in po njih zasadili vinsko trto. 
Ugodnosti submediteranskega podnebja so za trto predvsem mile zime in topla poletja z 
veliko sončnimi dnevi. V Slovenski Istri je prav zaradi ugodnega podnebja pester sadni izbor 
(Kaligarič, 1996). 
 
Najpomembnejše med istrskimi vini je 'Refošk', ki ga je v Istri največ. Sledi mu 'Istrska 
malvazija', ki ji v Istri radi rečejo tudi kraljica vin. Od nekdaj je bila 'Istrska malvazija' kot trta 
zelo cenjena. Dajala je redne in obilne pridelke, ni bila prezahtevna za oskrbo in obdelavo. V 
Istro so jo prinesli Benečani. Podrobneje je bila sorta opisana v knjigi Matije Vertovca 
Vinoreja iz leta 1844. Že takrat je bilo zapisano, da pri sorti 'Malvazija' poznamo več tipov. 
Danes velja, da je t.i. »družina« malvazij ena najstarejših in najštevilčnejših med skupinami 
sort žlahtne vinske trte. Pri sorti 'Malvazija' se loči tri biotipe, za selekcijo se uporablja najbolj 
razširjeni tip z velikim grozdom, debelimi, svetlo rumenimi obarvanimi jagodami. 'Istrska 
malvazija' se je po istrskih gričih najbolj razširila med obema svetovnima vojnama, ko so jo 
zelo cenili zaradi stalnih in kakovostnih pridelkov. Nato je bila večkrat označena za slabšo, 
manj kakovostno sorto, zasenčile so jo svetovno priznane sorte (Škvarč, 2001). Tak sloves se 
je je oprijel zaradi tradicionalnega načina pridelave in kletarjenja. Če se stopi v korak s časom 
in se spremeni pridelava in kletarjenje, lahko 'Istrska malvazija' ponudi žlahtne kakovosti in 
stopi ob bok ostalim svetovnim sortam (Ferletič, 2003). 
 
Z dolgoletnimi izkušnjami in opazovanji so se tudi ampelotehnični ukrepi prilagajali času in 
posodabljali. Čedalje pomembnejša za kakovost grozdja so poletna zelena dela, zato se jim 
posveča vedno več pozornosti. Z njimi se uravnava razmerje bujnosti in pridelka (Kosta, 
1998). 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Po številčnosti je 'Istrska malvazija' druga najpogostejša vinska trta posajena v Slovenski Istri 
z dolgo zgodovino pridelave. Za zagotavljanje kakovostnega vinograda in pridelka grozdja je 
pomembna uravnotežena rast in rodnost. Bujna rast lahko privede rastlino v vegetativni rastni 
krog, kjer bo rast mladik prevladala nad rodnostjo, kar posledično pomeni večje senčenje. 
Posledice so lahko slabše odganjanje očes, slabša tvorba socvetij, slabše cvetenje ter rast 
jagod. Vse to vodi v zmanjšan pridelek in močnejšo rast mladik. Da se zgoraj opisano ne 
zgodi, se poskrbi za boljšo osvetljenost listne stene z različnimi ampelotehničnimi ukrepi. 
Med glavnimi ukrepi so sprememba gojitvene oblike, obremenitev trte in zelena dela (Šuklje 
in Čuš, 2018). 
 
Zelena dela v vinogradu se izvajajo z namenom prezračenosti listne stene vinske trte in 
izboljšanja kakovosti. Sem spadajo pletev, spravljanje in razporejanje mladik med žice, 
razlistanje in prikrajševanje mladik (Šuklje in Čuš, 2018). 
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V raziskavi smo se osredotočili predvsem na vpliv različnih terminov razlistanja na količino 
in kakovost grozdja žlahtne vinske trte sorte 'Istrska malvazija'. Uporabili smo tudi 
ampelotehnični ukrep dvojnega namenskega zorenja grozdja tik pred trgatvijo. V raziskavi 
smo spremljali kako različni ampelotehnični ukrepi vplivajo na kakovostne parametre grozdja 
in vina. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Z raziskavo bomo potrdili ali zavrnili naslednje hipoteze, in sicer, da zgodnje razlistanje v 
coni grozdja, razlistanje mlajših listov med drugo in tretjo žico in dvojno namensko zorenje 
(DMR) grozdja, različno vplivajo na kakovost in količino grozdja ter kakovost vina pri sorti 
'Istrska malvazija'. Pri zgodnjem razlistanju se pričakuje večjo vsebnost skupnih sladkorjev ter 
manjšo maso jagod, pri razlistanju mladih listov, pa manjšo vsebnost sladkorjev, večjo 
vsebnost kislin ter nižji pH, medtem ko pri DMR večjo vsebnost sladkorjev in kislin ter nižji 
pH in manjšo maso jagod. V vinih zgodnjega razlistanja se pričakuje večjo vsebnost alkohola 
ter manjšo vsebnost skupnih kislin ter nižji pH, medtem ko pri vinih s trt z razlistanjem 
mladih listov manjšo vsebnost alkohola, ter večjo vsebnost skupnih kislin ter nižji pH. DMR 
vina naj bi bila kompleksnejša z večjo vsebnostjo alkohola, kakor tudi fenolnih spojin.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 VINORODNA DEŽELA PRIMORSKA 
 
Slovenija je zelo bogata vinorodna dežela. Zaradi raznolike pokrajine in podnebnih danosti je 
razdeljena na tri vinorodne dežele, Primorska, Posavje in Podravje. Vsaka vinorodna dežela se 
deli na vinorodne okoliše, ki imajo dokaj izenačene podnebne, reliefne, talne in druge 
dejavnike, ter določen trsni izbor vinskih sort. Primorska vinorodna dežela se tako deli na 
vinorodne okoliše Goriška Brda, Vipavska dolina, Kras in Slovenska Istra. Vinorodni okoliš 
Slovenska Istra je razdeljen na dva podokoliša, znotraj vsakega je več ožjih okolišev in 
vinorodnih leg (Pravilnik o seznamu … , 2007). 
 
Podatke o vinogradih se vodi v Registru pridelovalcev grozdja in vina (RPGV). Leta 2016 je 
bilo v register vpisanih 15.990 ha vinogradov, ki predstavljajo 3,12 % vseh kmetijskih površin 
v Sloveniji. V vinorodni deželi Primorska je bilo v letu 2016 vpisanih 6.501 ha vinogradov, 
kar predstavlja 40,6 % vseh vinogradov v Sloveniji. Glede na velikost vinogradov na 
pridelovalca so primorski vinogradi v povprečju veliki 1,22 ha na pridelovalca, v okolišu 
Slovenska Istra pa 0,96 ha (Simončič in sod., 2017). 
 
V vinogradih je velika pestrost glede posajenih vinskih sort. V celi vinorodni deželi 
prevladuje sorta 'Refošk', ki predstavlja 20,6 % vseh sort. Sledi 'Istrska malvazija' s 14,1 %, 
'Merlot' 12,6 % in 'Rebula' 9,2 %. Za vinorodno deželo Primorska je značilno, da je v 
sortimentu skoraj polovičen delež domačih in udomačenih sort (Simončič in sod., 2017). 
 
2.1.1 Vinorodni okoliš Slovenska Istra 
 
Vinorodni okoliš Slovenska Istra se razprostira ob slovenski obali od Debelega rtiča do Pirana 
in v notranjost do državne meje s Hrvaško. Ravnega sveta je malo, samo v priobalnem pasu. 
Večinoma je to gričevnat svet, ki dosega od 400 do 500 m nadmorske višine. Zaradi nagiba so 
že iz zgodovine plazenje tal preprečevali z urejanjem teras, zato je tu okrog 20,6 % vseh 
vinogradov na terasah. Povprečne letne temperature so okrog 13,8 °C, najvišje temperature 
zraka so 35 °C, najnižje pa okrog -4,3 °C (Klenar, 1994). Padavin je razmeroma malo, 
povprečna letna količina padavin je 810 mm. Rastna doba vinske trte traja od aprila do 
oktobra, 286 dni. Takrat je v okolišu Slovenska Istra največ sončnih dni in najmanj padavin. 
Povprečna temperatura v rastni dobi vinske trte znaša 19,4 °C (Specifikacija … , 2007). 
 
Leta 2016 je bilo v RPGV za okoliš Slovenska Istra vpisanih 1.840 ha vinogradov. Več kot 
polovica vinogradnikov obdeluje vinograde v velikostnem razredu od 0,1 do 0,5 ha, ki pa 
predstavljajo 15 % vseh vinogradov v okolišu. Vinogradi v velikostnem razredu med 1,0 in 
5,0 ha predstavljajo 43 % vseh vinogradov, obdeluje jih 22 % pridelovalcev. Vinogradov 
večjih od 5,0 ha je 38 %, obdeluje jih 5 % pridelovalcev. Vinakoper d.d. obdeluje slabo 
tretjino vseh vinogradov v okolišu Slovenska Istra (Simončič in sod., 2017). 
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Po starostni strukturi vinogradov v okolišu je 30,8 % vinogradov starih med 6 in 15 let. Sledi 
25,7 % vinogradov med 16 in 25 let. Vinogradov, starejših od 35 let je 23,4 %, najmlajših 
vinogradov do 6 let je 10,3 % in med 26 in 35 leti je 7,7 % vseh vinogradov v okolišu 
(Simončič in sod., 2017). 
 
Po Pravilniku o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru (2007) se sorte vinske 
trte delijo na priporočene in dovoljene. Priporočene sorte so tiste, ki zagotavljajo pridelavo 
deželnih in kakovostnih vin ter predstavljajo gospodarsko osnovo za razvoj vinogradništva in 
vinarstva. Za vinorodni okoliš Slovenska Istra so priporočene sorte vinske trte 'Istrska 
malvazija', 'Chardonnay', 'Refošk', 'Merlot', 'Cabernet sauvignon'. Dovoljene sorte pa so 
'Rumeni muškat', 'Beli pinot', 'Sivi pinot', 'Sauvignon', 'Maločrn', 'Cabernet franc', 'Modri 
pinot', 'Syrah', 'Gamay', 'Cipro' (Pravilnik o seznamu … , 2007). 
 
Med posajenimi sortami prevladuje sorta 'Refošk', ki predstavlja 44,8 % vseh posajenih sort, 
sledi mu sorta 'Istrska malvazija' z 31,5 %. Vedno pogostejše je zanimanje za dve stari tipični 
sorti 'Cipro' in 'Maločrn', ki skupaj predstavljata 1 % sort v vinogradih (Simončič in sod., 
2017). 
 
2.2 KAKOVOST GROZDJA 
 
2.2.1 Spremljanje dozorevanje grozdja 
 
Dozorevanje grozdja se začne, ko se izenačita vsebnost sladkorjev in kislin v grozdni jagodi. 
Vsebnost sladkorjev se začne večati, vsebnost kislin, predvsem jabolčne kisline pa se 
zmanjšuje. Grozdna jagoda se začne mehčati in barvati, nastajajo beljakovine. Polna zrelost je 
dosežena, ko je masa jagod največja, razmerje vsebnosti glukoze in fruktoze je približno 1:1, 
enaka je vsebnost vinske in jabolčne kisline, grozdje vsebuje največ beljakovin, v jagodni 
kožici se oblikuje optimalna količina barvil in primarne sortne arome. Dozorevanje se lahko 
spremlja z merjenjem vsebnosti sladkorjev in kislin ter se na podlagi glikoacidimetričnega 
indeksa določi čas trgatve. Ta je vezana tudi na zdravstveno stanje grozdja in na klimatske 
razmere (Wondra, 2006). 
 
2.2.2 Masa 100 jagod 
 
Masa 100 jagod je eden od parametrov za določanje kakovosti in primernega časa za trgatev. 
Stehta se maso 100 jagod, ki predstavlja povprečen vzorec iz vinograda. Ko masa jagod ne 
narašča več, je grozdje v polni zrelosti. Grozdje v nadaljevanju zgublja na masi, lahko pa 
vseeno pridobiva na kakovosti (Bavčar, 2006). 
 
2.2.3 Sladkorji 
 
Najpomembnejša sladkorja v grozdju sta glukoza in fruktoza, produkta fotosinteze vinske trte. 
Vsebnost sladkorjev v grozdni jagodi se med dozorevanjem veča. Vsebnost se meri z 
refraktometrom. Izražena je v Oechsljevih stopinjah (°Oe), redkeje tudi v Brixovih (°Bx), ali 
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Klosterneuburških stopinjah (°Kl). Meritve lahko opravimo direktno na terenu neposredno iz 
jagod. Boljše pa je, če se pobere reprezentativen vzorec, se ga stisne, filtrira, meritev trikrat 
ponovi in izračuna povprečje (Bavčar, 2006). Minimalna vsebnost sladkorjev, ko se lahko 
izda dovoljenje za trgatev, je 64 °Oe. Izjema so neugodne vremenske razmere, ko je 
minimalna koncentracija 52 °Oe (Bavčar, 2006). 
 
Mošt iz grozdja sorte 'Istrska malvazija' ima od 18 do 22 % sladkorjev, če prezori lahko 
doseže še večji odstotek. Vsebnost sladkorjev je v veliki meri odvisna od vremenskih razmer, 
še posebej od dnevnih temperatur med dozorevanjem (Šikovec, 1996). 
 
Skupna vsebnost glukoze in fruktoze znaša med 150 in 300 g/l, povprečno pa med 180 in 220 
g/l. Odvisna je od sorte, gojitvene oblike, gostote sajenja, klime, tal, agrotehničnih in 
ampelotehničnih ukrepov ter prisotnosti glivičnih bolezni. Razmerje med glukozo in fruktozo 
se med dozorevanjem spreminja. Na začetku prevladuje glukoza, v polni zrelosti znaša 
razmerje 1:1. Po polni zrelosti narašča vsebnost fruktoze (Bavčar, 2006). 
 
2.2.4 Skupne kisline 
 
V grozdju najdemo predvsem organske kisline, od teh predstavljata 70 - 90 % vseh kislin 
vinska in jabolčna kislina. Vinska kislina se tvori v kožici jagode in v mesu tik pod njo, 
jabolčna pa se nahaja v mesu okoli pečk. Vsebnost skupnih kislin se z dozorevanjem 
zmanjšuje. Vsebnost skupnih kislin se meri s titracijo soka z uporabo luga in ustreznim 
indikatorjem (Bavčar, 2006). 
 
Podobno kot pri vsebnosti sladkorjev imajo na vsebnost kislin velik vpliv dnevne temperature 
med dozorevanjem. Mošt 'Istrske malvazije' lahko dosega od 5 do 8 g/l skupnih kislin 
(Šikovec, 1996). 
 
Obe kislini sta rezultat nepopolne oksidacije sladkorjev. Vinske kisline je v grozdju od 5 do 
10 g/l mošta, vsebnost je odvisna od sorte in končnega volumna grozdne jagode ob trgatvi. 
Jabolčna kislina v začetni fazi dozorevanja prevladuje nad vinsko kislino. Nato se njena 
vsebnost zmanjšuje, ker zamenja glukozo kot substrat v zadnjih fazah zorenja. V zrelem 
grozdju je jabolčne kisline od 1 do 4 g/l mošta. Vsebnost je ponovno odvisna od sorte, 
podlage, temperature v času dozorevanja in končnega volumna jagode (Bavčar, 2006).  
 
2.2.5 pH 
 
Definicija pH je negativni logaritem koncentracije oksonijevih ionov v raztopini, s tem 
posledično je pH merilo za kislost ali alkalnost raztopine. Z dozorevanjem grozdja pH mošta 
narašča (Bavčar, 2006). 
 
V običajnih trgatvah znaša pH mošta med 3,1 in 3,6. Vrednost pH vina je običajno manjša od 
3,6. Praviloma je pH mladega vina večji od pH mošta. Za desertna vina so vrednosti pH med 
3,4 in 3,8 (Košmerl in Kač, 2009).  
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2.2.6 Fenoli 
 
Fenolne spojine so pomembne, ker dajejo vinu barvo, vplivajo na vonj in okus. Glavni 
zaznavi okusa zaradi fenolov sta grenkoba in trpkost. Fenolne spojine so pomembne tudi kot 
potencialne aromatične spojine, ki nastajajo med fermentacijo. So osnova za staranje vina, 
delujejo kot antioksidanti in konzervansi, izkazujejo protimikrobno aktivnost (Bavčar, 2008). 
 
Za rdeča vina so najpomembnejši antociani. Rdečemu vinu dajejo značilno barvo. Tvorijo se 
šele z zorenjem grozdja, največ se jih akumulira v kožici grozdne jagode. Ostali fenoli se 
sintetizirajo bolj zgodaj, v mesu jagode in med dozorevanjem grozdja celo upadajo zaradi 
povečanja jagod (Bavčar, 2006). 
 
Fenolne spojine so v vinu prisotne v zelo majhnih koncentracijah. Hidroksicimetne kisline 
dajo vinu grenkobo in so med fenolnimi spojinami najštevilčnejše. V raziskavi so Bubola in 
sod. (2011) preizkušali vpliv različnih terminov razlistanja v coni grozdja na vsebnost 
fenolnih spojin pri sorti 'Istrska malvazija'. Najboljše rezultate je dalo razlistanje v času pred 
cvetenjem, ko so izmerili najmanjšo vsebnost hidroksicimetnih in hidroksibenzojskih kislin. 
Tovrstno razlistanje so priporočali za boljši nadzor nad fenolno sestavo mošta in vina belih 
vinskih sort (Bubola in sod., 2011). 
 
2.3 AMPELOTEHNIKA 
 
2.3.1 Razlistanje 
 
Razlistanje je ampelotehnični ukrep, ki spada med zelena dela. Z ukrepom izboljšamo 
prezračenost in osvetljenost listne stene vinske trte, zato je boljši nanos sredstev za varstvo 
rastlin, dozorevanje grozdja je enakomernejše, boljša je diferenciacija zimskih očes. Z 
razlistanjem se zmanjša vsebnost zelenih arom pri določenih sortah. Razlistanje prilagodimo 
podnebju in osončenosti trt. Pri izpostavljenosti grozdja sončni svetlobi, razlistanje ni 
potrebno oziroma je lahko celo škodljivo, saj se s tem poveča nevarnost sončnih ožigov. Ti so 
bolj pogosti tudi v vročih podnebjih. Za senčeno grozdje in zmerna podnebja pa je razlistanje 
priporočljivo (Šuklje in Čuš, 2018). 
 
Ukrep razlistanja se najpogosteje izvaja v fenološki fazi nastavljanja grozdnih jagod in med 
dozorevanjem grozdja. Zgodnejše razlistanje pripomore k hitrejši prilagoditvi grozdja na 
večje količine sončne svetlobe in vpliva na večjo rodnost zimskih očes. Z razlistanjem na 
začetku dozorevanja groznih jagod se poveča verjetnost sočnih ožigov (Šuklje in Čuš, 2018). 
 
K razlistanju sodi odstranjevanje listov v coni grozdja. Preveč odstranjenih listov lahko 
zmanjša fotosintezno sposobnost vinske trte, kar povzroči slabše dozorevanje grozdja, prav 
tako pa slabo vpliva na rodnost v prihodnjem letu. Liste lahko odstranimo samo na eni strani 
listne stene vinske trte, kjer so trte osvetljene zjutraj. Sonce ima takrat manjšo moč kot 
popoldan in se tako razlistanje priporoča v toplih ali vročih podnebjih. Za hladnejše vinorodne 
okoliše se priporoča razlistanje na obeh straneh listne stene vinske trte (Šuklje in Čuš, 2018). 
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V hladnejših okoliših lahko z razlistanjem v času cvetenja ali v času nastavka grozdnih jagod 
lažje nadzorujemo razvoj bolezni, s kasnejšim razlistanjem pa pozitivno vplivamo na 
dozorevanje in kakovostni potencial grozdja. Poveča se akumulacija barve pri rdečih sortah, 
zmanjša se zelena aroma pri nekaterih sortah (Šuklje in Čuš, 2018). 
 
Razlistanje je eden od ampelotehničnih ukrepov, kjer delno odstranimo liste v coni grozdja 
(Vršič in Lešnik, 2001). S tem izgubimo del asimilacijske površine, izboljšamo pa osvetlitev 
in zračnost grozdja, kar zmanjšuje možnost okužbe s sivo grozdno plesnijo, izboljša se 
obarvanost grozdja. Ukrep ima neposredne in posredne učinke na grozdje. Pri zgodnjih sortah 
listi v coni grozdja ne asimilirajo več, pri poznih sortah so pa še zelo aktivni. Listi tudi manj 
asimilirajo, če so v slabem zdravstvenem stanju, listi tudi različno asimilirajo glede na 
intenzivnost in trajanje osvetlitve. Na to vplivata letni in dnevni čas, lega in medvrstna 
razdalja. Za bele sorte v splošnem velja, da mora biti medvrstna razdalja enaka višini listne 
stene. Največjo asimilacijsko sposobnost v času dozorevanja grozdja imajo zgornji glavni listi 
v listni steni in spodnji listi na zalistnikih, ter glavni listi v coni grozdja, če so zdravi in dobro 
osvetljeni (Vršič in Lešnik, 2001). Če je medvrstna razdalja manjša od višine listne stene, listi 
v coni grozdja manj asimilirajo in zato je škoda manjša, če jih odstranimo. Zgodnejše 
razlistanje omogoča listni steni, da si opomore, preostali listi povečajo svojo aktivnost, poveča 
se razvoj zalistnikov. V fazi zorenja grozdja je kljub razlistanju listna stena v polni 
zmogljivosti. Razlistanje na začetku dozorevanja ne vpliva veliko na kakovost grozdja. 
Poškodbe zaradi sonca in toče lahko zmanjšamo tako, da najprej odstranimo liste na manj 
izpostavljeni strani, na ostalih straneh pa, ko preneha nevarnost toče in sončnih ožigov (Vršič 
in Lešnik, 2001). 
 
Direktna osvetlitev grozdja med dozorevanjem vpliva na presnovo kislin. Poveča se 
temperatura jagod, kar vpliva na razgradnjo jabolčne kisline. Pri ekstremnih temperaturah se 
lahko razgradi tudi vinska kislina. Tako je v direktno osvetljenih jagodah manjša vsebnost 
kislin, kot pri senčenih jagodah. Grozdje v razlistani coni je tolerantnejše zaradi večje 
zračnosti in boljšega nanosa sredstev za varstvo rastlin. Pri razlistanju takoj po cvetenju se na 
jagodah razvije debelejša kutikula, kar povečuje odpornost na sivo plesen (Botrytis cinerea 
Pers.) in oidij. Z debelejšo kutikulo se zmanjšajo ožigi zaradi sonca in poškodbe zaradi 
vročine. V osvetljenih jagodah se spremeni hormonska aktivnost, poveča se delovanje 
encimov, ki pretvarja proste aminokisline v beljakovine. Proste aminokisline so dobavitelj 
dušika kvasovkam. S slabšo oskrbo kvasovk z dušikovimi spojinami lahko pride do motenj 
alkoholne fermentacije. Poveča se aktivnost encimov (saharaz ali invertaz), ki pretvarjajo 
saharozo v glukozo in fruktozo, ki potuje iz listov v grozdje. Posledično se poveča sladkor v 
grozdju. Poveča se aktivnost encimov, ki pospeši dozorevanje lesa, tvori se več antocianov v 
jagodni kožici in drugih fenolnih spojin. Za rdeča vina je to zaželeno, za bela pa nezaželeno. 
Z razlistanjem se spremeni tudi struktura aromatičnih snovi, predvsem se zmanjšajo 
rastlinske, zelene komponente arom (Vršič in Lešnik, 2003; Šuklje in Čuš, 2018). 
 
V splošnem se priporoča odstranjevanje takšne količine listov, kot je potrebno in obenem 
samo toliko, kolikor je potrebno za dosego želenega učinka. Ozka cona grozdja je osnova za 
dober učinek pri majhni količini odstranjenih listov. Pri rdečih sortah se priporoča razlistanje 
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na sončni strani listne stene, pri belih pa se močneje odstrani liste na sončni strani listne stene, 
če želimo suha vina z nizko kislino. Za večjo vsebnost kislin in manjšo vsebnost fenolov pa 
odstranjujemo liste na senčni strani listne stene. Pri problemih s sivo grozdno plesnijo 
začnemo z odstranjevanjem listov bolj zgodaj. Razlistanja raje ne izvedemo, če je listov 
premalo glede na količino grozdja, predvsem v primerih prenizke listne stene, ali pri 
prevelikih pridelkih na mladiko. Najprej se odstranjujejo že porumeneli listi z najmanjšo 
asimilacijsko sposobnostjo. Pri višjih listnih stenah in ožjih medvrstnih razdaljah je razlistanje 
v coni grozdja najmanj problematično. Razlistanje se večinoma bolj priporoča za rdeče sorte 
vinske trte. Kot zaključek se ugotavlja, da se z razlistanjem popravlja pomanjkljivosti 
gojitvenih oblik v smislu boljše osvetljenosti in večje zračnosti v coni grozdja. Če že sama 
lega in gojitvena oblika omogočata dobro osvetlitev in zračnost, razlistanje ni potrebno (Vršič 
in Lešnik, 2003). 
 
2.3.2 Namensko dvojno zorenje grozdja 
 
Namensko dvojno zorenje grozdja večinoma pišemo kar s kratico DMR, ki je okrajšava 
francoskega poimenovanja ukrepa, Double Maturation Raisonnée. Ukrep spada med zelena 
dela, ko na trti odrežemo glavni šparon z listi in grozdjem skupaj. Po ukrepu je grozdje ločeno 
od matične rastline in nima več dotoka vode in hranilnih snovi. Zaradi prekinitve te povezave 
in zaradi dehidracije jagod pričakujemo v jagodah večjo vsebnost sladkorjev, popolnejše 
dozorevanje fenolov, enako vsebnost jabolčne in vinske kisline. Jagode se zaradi izgube vode 
zgrbančijo in zmanjšajo volumen na račun izhlapele vode. Zaradi tanjše jagodne kožice se 
fenolne spojine lažje sprostijo v moštu in se tako izboljša kemijska sestava vina (Corso in 
sod., 2013). 
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 MATERIALI 
 
3.1.1 Sorta 'Istrska malvazija' 
 
Vinska trta sorte 'Istrska malvazija' spada v zahodnoevropsko skupino Proles occidentalis. Od 
kod točno izvira ni natančnega podatka, se pa iz zgodovinskih virov razbere, da se je najprej 
pojavljala v sredozemskem prostoru. Različni viri navajajo različne domovine vinske trte. 
Tako bi lahko izvirala z grškega otoka Monamvasia ali iz italijanske pokrajine Toskane. 
Razširjena je v Italiji, v Sloveniji na Primorskem in v Istri, prav tako je razširjena tudi v 
hrvaški Istri in Dalmaciji, najde se tudi v Grčiji, Franciji in Španiji (Hrček in Korošec-Koruza, 
1996). 
 
Vršiček mladike je svetlozelen, nekoliko povit in gol ali pa rahlo volneno obrasel. Listi so 
srednje veliki do veliki, petdelni, plitvo nazobčani, temnozelene barve in nagrbančeni na 
zgornji strani, na spodnji strani pa goli s komaj opaznimi dlačicami na glavnih listnih žilah. 
Peceljni sinus je v obliki črke »U«. Listni pecelj je dolg, gladek in nekoliko rdečkast. Jeseni se 
listje obarva v svetlo rumene marogaste barve in kmalu odpade. Grozd je srednje velik, 
valjast, večkrat s krilcem, raztresen, ob zorenju zelenkasto rumene barve. Grozdni pecelj je 
srednje dolg, zelenkast, do peceljnega členka oleseni, zelo krhek in občutljiv. Jagoda je 
okrogla ali elipsasta, srednje debela, s tanko kožico, na sončni strani nekoliko pordeči. 
Jagodni popek je izražen, meso je sočno, sok sladek, brez posebnega vonja. Rozga je gladka, 
razmeroma dolga in tanka, lešnikove barve, na nodijih nekoliko vijolična z dolgimi 
internodiji. Zimska očesa so puhasta in čokata (slika 1) (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
 
 
Slika 1: Grozd vinske trte 'Istrska malvazija' (foto: Brdnik M., 2010) 
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Sorta spada med zelo bujne sorte, po dozorevanju pa med pozne sorte. Grozd dosega maso od 
120 do 200 g. Rodi redno in obilno, če spomladi dobro odcveti. Proti glivičnim boleznim je 
dokaj odporna, proti oidiju manj, proti pozebi srednje odporna, odvisno od dozorelosti lesa. 
Najustreznejša gojitvena oblika je »sylvos«, saj sorta zahteva dolgo rez. Glede lege zahteva 
zračne, vendar ne vetrovne lege s težjo in rodovitno zemljo (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
Na Primorskem dosega 'Istrska malvazija' tudi do 85 °Oe sladkorjev v moštu. Daje zelo 
kakovostna vina (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
3.1.2 Klon sorte 'Istrska malvazija' SI-37 
 
Klon Malvazija SI-37 je bil potrjen leta 2008, vzdržuje ga STS Vrhpolje. Grozd je valjast, 
podolgovat, srednje zbit, srednje velik, včasih s prigrozdom. Jagoda je okrogla, zeleno-
rumene barve, na sončni strani zlato rumena. Brsteti začne tretji teden aprila, polno cveti v 
prvem tednu junija, zrelost dosega srednje pozno, v tretjem tednu septembra. Je srednje bujne 
rasti, s srednjo rodnostjo. Na trto se v povprečju poreže 1,48 kg lesa, povprečno število 
očes/grozdov je 1,3 očes, povprečni pridelek na trto je 4,7 kg, povprečna masa grozda je 185 
g, masa 100 jagod je 225 g. Vsebnost sladkorjev doseže 21,5 °Brix (90,0 °Oe), vsebnost 
skupnih kislin znaša 6,9 g/l (slika 2) (Koruza in sod., 2012). 
 
 
 
Slika 2: Grozd, vršiček in list klona SI-37 sorte 'Istrska malvazija' (Koruza in sod., 2012) 
 
Za klon SI-37 se je izkazalo, da je tolerantnejši na sivo plesen (Botrytis cinerea Pers) in sušni 
stres. Klon ima redne in obilne pridelke, v neugodnih letih priporočajo redčenje grozdov. S 
podlagami v slovenskem trsnem izbori ni zabeležene nekompatibilnosti (Koruza in sod., 
2012). 
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3.1.3 Podlaga Kober 5BB 
 
Za podlage vinskih trt se uporabljajo ameriške vrste vinskih trt zaradi odpornosti proti trtni uši 
in zaradi prenašanja apna v tleh. Podlaga Kober 5BB je hibrid, križanec dveh ameriških vrst, 
Vitis berlandieri x Vitis riparia. Ime je podlaga dobila po Koberju, ki jo je pridobil v Nemčiji. 
Zelo hitro se je razširila iz Avstrije v druge vinogradniške dežele. Prve matičnjake s podlago 
je zasadil Z. Turković na Hrvaškem. Koberjeva podlaga prenese 20 do 22 % fiziološko 
aktivnega apna v tleh, dobro se ukorenini, odporna je proti trtni uši in ima dobro afiniteto z 
evropsko trto (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
Ima povit, dlakav vršiček rdečkaste barve. Mladike so oglate s številnimi dolgimi viticami, 
gladke in bronasto rdeče barve. Obarvanost je intenzivnejša na sončni strani in prehaja v 
pecelj. Rozga je kostanjevo rjave barve, gladka in deloma s temnejšimi progami. Diafragma je 
dobro razvita, stržen pa je ozek. Mladi listi so bledo zelene barve, na robovih svetlo rdečkasti. 
S spodnje in zgornje strani so pajčevinasto obrasli. List je tridelen, velik, srčaste oblike, precej 
debel in mehurjast. Zobci so precej veliki in topi. Peceljni sinus je v obliki razvlečene črke 
»U«. Glavna rebra so rdeče barve. Koreninski sistem je zelo bujno razvejan. V zemlji sega na 
vse strani, gre tudi v globino kot pri evropski trti (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
Je dokaj bujna podlaga. Dobro uspeva v vsakih tleh, ki so primerna za gojenje vinske trte. 
Dobro prenese namakanje in gnojenje z mineralnimi gnojili. V matičnjaku dosežejo rozge tudi 
6 do 7 m, od tega jih je 4/5 uporabnih za ključe I. razreda. Zaradi bujnih in globokih korenin 
ni preveč občutljiva za spremembe zunanjih temperatur, padavin ali suše. Skladnost z 
evropsko trto je zelo dobra, še posebno s sorto 'Laški rizling'. Ukoreninjenje je dobro pri 
dobro dozorelih ključih, saj znaša od 40 do 70 %. Za čim boljše ukoreninjenje se ne sme 
jemati ključev od premladih trsov, rozga mora biti popolnoma zdrava, neranjena in dobro 
dozorela. Priporočljiva je rez rozg tik pred cvetenjem, namakanje ključev pred cepljenjem je 
obvezno (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
 
3.2 GOJITVENA OBLIKA ENOJNI GUYOT 
 
Gojitvene oblike pri vinski trti so lahko nizke, srednje visoke ali visoke. Gojitvena oblika 
enojni ali klasični guyot spada med srednje visoke gojitvene oblike. Za njih je značilno, da je 
rodni les na višini od 60 do 90 cm. Medvrstne razdalje so med 150 in 220 cm. Prednosti teh 
srednje visokih gojitvenih oblik so velike možnosti za uporabo mehanizacije pri oskrbi 
vinograda, manjša je obremenitev trsov pri srednje širokih medvrstnih razdaljah z dobro 
razporeditvijo mladik in listne mase v vrsti, brez negativnega vpliva na osvetlitev, kar 
omogoča zelo visoko listno steno. Manjši je tudi pojav škodljivcev in bolezni, kot pri nizkih 
gojitvenih oblikah. Pomanjkljivosti so predvsem v delovni intenziteti, potrebno je 
privezovanje šparonov, več je dela z oskrbo listne površine in večja je občutljivost enoletnega 
lesa na mraz, če višina debla sega pod 70 cm (Vršič in Lešnik, 2001). 
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Ime gojitvene oblike je po zdravniku Guyotu, ki jo je razvil. Za deblo priporoča, da naj sega 
15 do 20 cm pod osnovno žico. Rodni les se reže na kratke reznike ali čepe in šparone. Ob 
osnovno žico se veže ali ovija daljši rodni les. Šparon se lahko priveže tudi v rahlem loku. 
Omogoča lahko in hitro rez, enakomerno brstenje očes, dobro razporeditev mladik, ki rastejo 
iz enega nivoja. Grozdje se nahaja v ozki coni, kar je idealno za varstvo trte pred sivo grozdno 
plesnijo (Botrytis cinerea Pers.) in grozdnim sukačem, omogočeno je tudi strojno obiranje 
grozdja. Problematične so sorte z daljšimi internodiji, kjer se na šparonu formira premajhno 
število očes, podobno se zgodi tudi pri neuravnoteženi prehrani vinske trte ali pa pri močno 
obrezanih trtah, kjer predolg šparon sega v drug trs in ga moramo zato skrajšati. Poveča se 
nevarnost lomljenja šparonov pri vezanju. Pri daljših šparonih so v sredini mladike bolj 
hirave. Problemi se pojavljajo tudi pri rezi po toči in pri slabi dozorelosti lesa (Vršič in 
Lešnik, 2001). Gojitvena oblika guyot je lahko tudi dvokraka s poševno navzdol vezanimi 
šparoni (Vršič in Lešnik, 2001). 
 
 
3.3 METODE DELA 
 
3.3.1 Vinograd v poskusu 
 
Poskus se je izvajal leta 2013, v vinogradu pri Izoli, na vinorodni legi Ricorvo, ki ga ima v 
lasti Vinakoper d.o.o. Lokacija spada pod vinorodni okoliš Slovenska Istra, podokoliš 
Priobalni pas, na nadmorski višini 90 m in oddaljenosti 900 m od morja. Tla v vinogradu so 
rigolana iz peščenjaka in laporja, ki oblikujeta fliš. Vrste so postavljene v smeri vzhod-zahod, 
medvrstna razdalja je 2,7 m, razdalja v vrsti pa 0,8 m. V vinogradu je posajenih več sort 
vinske trte, sorte 'Istrska malvazija' je 14,68 ha. Površina celega vinograda je 23,71 ha 
(Vinakoper d.o.o., 2017).  
 
Meja vinorodne lege Ricorvo poteka po cesti skozi Izolo proti vzhodu, po cesti za Jagodje in 
po izolski obvoznici (Pravilnik o razdelitvi …, 2003). Poskus se je izvajal pri sorti vinske trte 
'Istrska malvazija', na gojitveni obliki enojni guyot. 
 
3.3.2 Postavitev poskusa 
 
Poskus je bil zasnovan kot bločni poskus, s štirimi bloki in štirimi obravnavanji. Prvo 
obravnavanje (R1) je pomenilo razlistanje v času takoj po cvetenju, ko so jagode velikosti 
prosa. Izvedeno je bilo 17. in 18. junija 2013 (slika 3). 
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Slika 3: Zgodnje razlistanje trt (R1) sorte 'Istrska malvazija' v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013 
Drugo obravnavanje (R2) je pomenilo razlistanje med drugo in tretjo žico dva tedna po 
začetku mehčanja oziroma zorenja jagod. R2 je bilo izvedeno 19. avgusta 2013 (slika 4). 
 
 
 
Slika 4: Razlistanje trt (R2) sorte 'Istrska malvazija' med drugo in tretjo žico na začetku mehčanja jagod v 
poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013  
 
Pri tretjem obravnavanju je bilo izvedeno namensko dvojno dozorevanje (DMR), kar pomeni, 
da smo 7. septembra 2013, ko so jagode dosegle tehnološko zrelost (vsebnost topne suhe 
snovi >21 °Brix), prerezali rodni šparon in na njem pustili tako liste kot tudi grozde, da venijo 
oziroma se sušijo (slika 5). 
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Slika 5: Namensko dvojno zorenje (DMR) grozdja, teden po odrezanem rodnem šparonu v poskusnem vinogradu 
v Izoli leta 2013 
Četrto obravnavanje je bila kontrola (K), pri kateri smo izvajali tehnološke ukrepe, kot se 
navadno izvajajo v praksi, brez razlistanja in redčenja grozdja. Vsa ostala ampelotehnična 
(mandanje, vršičkanje, varstvo) in agrotehnična (herbicid, kultiviranje) dela so bila enaka pri 
vseh trtah v poskusu (slika 6).  
 
 
 
Slika 6: Trte kontrole (K) sorte 'Istrska malvazija' v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013 
Poskus je bil postavljen v štirih sosednjih vrstah trt, v vsaki vrsti je bilo na obravnavanje po 
20 trt in vsako obravnavanje znotraj bloka je bilo dodeljeno naključno. 
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3.3.3 Rastni in rodni potencial 
 
Na trtah v poskusu se je v rastni dobi, ločeno po obravnavanjih spremljalo rastni in rodni 
potencial. Na vsaki trti se je preštelo vsa, nerodna in rodna očesa in mladike ter vse kabernike. 
Ob trgatvi smo ločeno potrgali grozde znotraj posameznega obravnavanja. Pred trgatvijo smo 
grozdje glede na posamezno obravnavanje vzorčili štirikrat, in sicer 23. avgusta (T1), 31. 
avgusta (T2), 7. septembra (T3) in 17. septembra 2013 (T4). Za prvo obravnavanje (R1) smo 
na podlagi venenja jagod, sončnih ožigov in merjenja vsebnosti topne suhe snovi (> 21 °Brix) 
opravili trgatev že 7. septembra, grozdje ostalih obravnavanj smo potrgali 17. septembra 
2013.  
 
3.3.4 Masa 100 jagod 
 
Za čim bolj reprezentativne vzorce jagod smo vzorčili različne dele grozdov (na konici, bokih 
in vrhu grozda) z različnih con na trti (iz spodnjega, zgornjega in srednjega dela listne stene 
trte). Pri posameznem vzorčenju (terminu) smo na obravnavanje naključno nabrali petkrat po 
200-300 g grozdja. Vse vzorce grozdja smo shranili na -20 °C do nadaljnjih analiz. V 
laboratoriju smo nato iz vseh nabranih vzorcev po odtajanju naključno odbrali 100 jagod in 
jim z digitalno tehnico Kern ALS 120-4N stehtali skupno maso. 
 
3.3.5 Merjenje vsebnosti topne suhe snovi 
 
Za merjenje vsebnosti topne suhe snovi se običajno uporablja ročni ali digitalni refraktometer. 
Ročni refraktometer smo uporabili v samem vinogradu za lažjo določitev termina trgatve. Na 
optično stekelce smo kanili kapljico ali dve soka iztisnjenega iz jagod ter proti svetlobi 
odčitali vsebnost. V laboratoriju pa smo za merjenje vsebnosti topne suhe snovi uporabili 
digitalni refraktometer (30 PX Mettler Toledo, USA). Na optično steklo refraktometra smo 
kanili kapljico čistega grozdnega soka in vsebnost topne suhe snovi odčitali v °Brix-ih.  
 
3.3.6 Merjenje posameznih sladkorjev v soku grozdnih jagod 
 
Za analizo posameznih sladkorjev v grozdnem soku smo vzorce pripravili tako, da smo 
jagode najprej stisnili, 1 ml soka smo odpipetirali v 10 ml centrifugirko in dodali 9 ml 
bidestilirane vode. Tako pripravljene vzorce smo centrifugirali 5 min pri sobni temperaturi in 
pri 4200 obratih/min. Iz centrifugirke smo v brizgo zajeli supernatant, ki smo ga prefiltrirali 
skozi injekcijske filtre Chromafil A-45/25 (rumene-bele barve). Vialo s prefiltriranim 
supernatantom smo ustrezno označili. Vzorce smo analizirali s HPLC metodo. Vsebnost smo 
izmerili z uporabo eksternih standardov (fruktoza, glukoza), na podlagi masnih koncentracij 
in enačbe premice umiritvene krivulje. S pomočjo standardnih vodnih raztopin spojin z 
znanimi koncentracijami smo preračunali vsebnost posameznih sladkorjev (Dolenc in 
Štampar, 1997). 
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3.3.7 Merjenje vsebnosti posameznih organskih kislin  
 
Ponovno smo za merjenje vsebnosti posameznih organskih kislin v grozdnem soku uporabili 
HPLC metodo. Pripravili smo razredčene vzorce z 1 ml grozdnega soka in 9 ml bidestilirane 
vode v centrifugirkah. Po 5 min centifugiranja smo supernatant prefiltrirali skozi injekcijske 
filtre Chromafil A-45/25 (rumene-bele barve). Tako pripravljene vzorce smo dali na HPLC 
analizo. Rezultat analize je kromatogram z vrhovi, ki predstavljajo prisotnost posamezne 
spojine. Z uporabo standardnih vodnih raztopin organskih kislin (vinska in jabolčna kislina) z 
znanimi koncentracijami smo preračunali vsebnosti vinske in jabolčne kisline ter skupnih 
kislin (Dolenc in Štampar, 1997). 
 
3.3.8 Merjenje pH grozdnega soka 
 
pH smo merili v nerazredčenem grozdnem soku. Merimo ga s kombinirano stekleno 
elektrodo. Pred začetkom merjenja smo pH meter (CPC-401M) umerili s pH pufri znanih 
vrednosti in prefiltrirani grozdni sok termostatirali na 20 °C. Nato smo v grozdni sok potopili 
elektrodo pH metra in odčitali pH.  
 
3.3.9 Merjenje vsebnosti fenolnih spojin v jagodni kožici 
 
Preden smo se lotili merjenja vsebnosti fenolnih spojin v kožici, smo le-te morali najprej 
ekstrahirati. Za ekstrakcijo smo predhodno zmrznjene jagode grozdja z skalpelom olupili in 
natehtali približno 1 g jagodnih kožic. Natehtane kožice smo zdrobili v prah in prelili z 10 ml 
1 % butiliran hidroksitoluen (BHT, 2,6-di-tert butil-4-metilfenol) in 3 % mravljično kislino 
raztopine metanola. Vse skupaj smo postavili v ultrazvočno kopel za eno uro. Nato smo 
mešanico centrifugirali 5 min pri 4200 rpm. Dobljen supernatant smo prefiltrirali v viale za 
nadaljnjo analizo. Izmerili smo absorbanco pri treh različnih valovnih dolžinah, pri 280 nm za 
hidroksicimetne kisline in flavanole, pri 350 nm za flavonole in pri 530 nm za antociane. 
Dobili smo umeritvene krivulje, iz katerih smo preračunali koncentracije skupnih fenolih 
spojin, ki smo jih podali v GAE (ekvivalet galne kisline) v mg galne kisline na liter vzorca 
(Escarpa in Gonzalez, 2000). 
 
Za merjenje vsebnosti skupnih fenolov (TPC) smo uporabili spektofotometrično metodo. 
Vzorce zmrznjenih jagodnih kožic smo kot pri prejšnji analizi posameznih fenolnih spojin 
pripravili za ekstrakcijo. Po centrifugiranju smo odpipetirali 100 µl vzorca, dodali smo 
reagent Folin-Ciocalteu in natrijev karbonat. Vzorce smo za pol ure pustili na 40 °C, da 
fenolne spojine reagirajo z reagentom Folin-Ciocalteu v alkalni sredini, pri čemer se tvori 
obarvan reakcijski produkt, kateremu smo izmerili absorbanco pri valovni dolžini 765 nm. S 
pomočjo umiritvene krivulje smo preračunali vsebnost skupnih fenolih spojin, ki smo jo 
podali v GAE (ekvivalent galne kisline) v mg galne kisline na liter vzorca (Singleton in Rossi, 
1965). 
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3.3.10 Pridelava vina 
 
Po obravnavanjih in blokih smo ločeno potrgali po 20 kg grozdja in ga specljali, zdrozgali in 
stisnili. Mošt smo prelili v 10 litrske steklene posode in na liter mošta dodali 4 ml 5 - 6 % 
žveplove (IV) kisline. Pustili smo čez noč, da se mošt razsluzi. Čisti del mošta smo pretočili 
in pripravili za fermentacijo. Dodali smo kvasovke (20 g/hl) vrste Saccharomyces cerevisiae 
VIN 13 (Anchor Biotechnologies, Cape Town, South Africa) in 20 g/hl hrane za kvasovke 
OptiMUM WHITE (Lellemand, Milwaukee, USA). Fermentacija je potekala v steklenih 
posodah z vrelno veho, pri temperaturi med 15 in 17 °C, približno dva tedna. Mlademu vinu 
smo po fermentaciji dodali 5 - 6 % žveplove (IV) kisline (40 ml/hl) in ga pretočili v 0,75 l 
steklenice, posebej po obravnavanjih. 
 
3.3.11  Kemijska analiza vina 
 
Na KGZ Nova Gorica je bila izvedena kemijska analiza vina na avtomatskem aparatu 
WINESCAN FT120 (WSC). Aparat deluje po principu Fourierjeve transformacijske IR-
spektrometrije. S pomočjo IR žarka svetloba prehaja skozi vzorec in na detektorju pusti 
električni signal, ki se spremeni v zapis vrednosti. Vzorec vina, približno 50 ml, se prefiltrira 
skozi filter papir in vstavi v aparat. Od filtracije do analize vzorca naj ne mine več kot 5 min. 
Winescan opravi merite, rezultat katerih prikaže na zaslonu. 
 
3.3.12 Statistična analiza rezultatov 
 
Podatke iz vseh opravljenih analiz in meritev smo s pomočjo programa R 3.1.0. statistično 
obdelali. Uporabili smo statistično metodo enosmerne analize variance (ANOVA) in test 
mnogoterih primerjav (LDS test in Duncan test), ki sta nam podala statistične razlike med 
obravnavanji. Variabilnost prikazujemo s pomočjo standardne napake. Uporabili smo 95 % 
interval zaupanja.  
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4 REZULTATI 
 
4.1 PODNEBNI PODATKI V LETU POSKUSA 
 
Vremenske razmere v letu 2013 so bile v znamenju velikih nihanj. Začelo se je že v januarju z 
občasnim sneženjem in zmerno burjo, ki je v sunkih dosegala do 80 km/h (ARSO, 2013a). 
Sneženje je bilo izrazitejše v februarju, ko so na meteorološki postaji Letališče Portorož 
izmerili 8 cm visoko snežno odejo (ARSO, 2013b). 
 
Konec marca so se temperature ponovno spustile in tudi na Primorskem je v višjih delih 
snežilo. V višjih legah Slovenske Istre je padal dež, ki je zmrzoval. Pojavljala sta se poledica 
in žled. Izmerjena maksimalna dnevna temperatura 25. marca ni presegla 2 °C. Marca se je 
spet okrepil veter, ki je v sunkih pihal tudi do 80 km/h. (ARSO, 2013c). 
 
Nato je v poletnem času sledilo več vročinskih valov. Konec julija je bilo najprej na 
Primorskem izdano oranžno opozorilo za visoke temperature, 28. in 29. julija je bil izdan še 
rdeči alarm. Najvišja povprečna temperatura 28. julija je bila 35,4 °C. Ponovno se je okrepila 
tudi burja, sunki so presegli 80 km/h, pri Kapitaniji v Kopru je bil zabeležen sunek s 97 km/h 
(ARSO, 2013d). V času tretjega vročinskega vala, ki je bil na začetku avgusta, so ponekod v 
nižinah namerili temperature tudi nad 40 °C. Pogoste so bile popoldanske plohe in nevihte. 
Zaradi suhega zraka in mirnih noči so bile noči hladne in jutra sveža. Dnevno nočna nihanja 
temperatur so bila zelo velika. Konec tretjega vročinskega vala je bil zaznamovan z več 
močnimi nevihtami s točo predvsem v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije. Zabeležili smo 
več zaporednih vročih dni, ponekod so se številke približale številkam iz leta 2003 (ARSO, 
2013e). 
 
Za kmetijstvo je bilo leto 2013 precej neugodno. Začetek pomladi je bil precej deževen in 
otežena je bila spomladanska setev. Prva polovica junija je bila precej hladna in mokra, kar je 
povzročilo zastoj v rasti. Poletje je bilo zaznamovano z vročinskimi valovi, pomanjkanjem 
padavin, sušo in vročinskim stresom. Vegetacijsko obdobje se je zaključilo z mokrim in 
hladnim septembrom, kar je negativno vplivalo na dozorevanje grozdja in sadja (Simončič in 
sod., 2017). 
 
Na meteorološki postaji Letališče Portorož so v marcu zabeležili nizke temperature z 
nadpovprečno količino padavin (166,2 mm). V juliju je bilo zabeleženih zelo malo padavin 
(5,2 mm) in visoke temperature v vročinskih valovih (ARSO, 2013f). Izmerjena je bila tudi 
absolutna ekstremna temperatura zraka 37,3 °C 8. avgusta 2013 (ARSO, 2013e). 
Nadpovprečno moker mesec je bil november s padavinami 190,2 mm (ARSO, 2013f). 
 
 
4.2 RAST IN RODNOST 
 
Rastni potencial trt sorte 'Istrska malvazija' smo v poskusnem vinogradu ocenili s štetjem očes 
in mladik (preglednica 1). Štetje očes smo izvedli po zimski rezi. V številu vseh, jalovih in 
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rodnih očes na trti se med obravnavanji niso pokazale značilne razlike. V povprečju smo na 
trto prešteli od 12,8 do 16,3 vseh očes, od 1,8 do 3,5 jalovih in od 10,9 do 12,9 rodnih očes. 
Prav tako ni bilo značilnih razlik med vsemi, jalovimi in rodnimi mladikami. Na trto smo v 
povprečju prešteli od 12,4 do 14,2 vseh mladik, od 1,4 do 2,1 jalovk in od 11,0 do 12,7 rodnih 
mladik (preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Povprečno število vseh, jalovih in rodnih očes in mladik sorte 'Istrska malvazija' glede na 
obravnavanje v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013 
Obravnavanje 
Očesa Mladike 
vsa jalova rodna vsa jalova rodna 
K 12,8±0,8 1,8±0,3 11,1±0,7 13,2±1,0 1,7±0,3 11,5±0,9 
R1 16,3±1,3 3,4±0,5 12,9±1,1 14,2±1,0 2,1±0,3 12,1±1,0 
R2  14,4±0,6 3,5±0,3 10,9±0,5 12,4±0,7 1,4±0,2 11,0±0,6 
DMR 14,7±0,9 2,4±0,4 12,3±0,8 14,2±0,9 1,5±0,3 12,7±0,9 
 
Preglednica 2: Število grozdov na trto, masa 100 jagod in pridelek na trto sorte 'Istrska malvazija' v poskusnem 
vinogradu v Izoli leta 2013 
Obravnavanje Število grozdov na trto Masa 100 jagod (g) Skupna masa (kg/trto) 
K 20,6 ±2,1 243,6±4,7b 3,5±0,3 
R1 20,1 ±1,7 216,2±5,2a 3,7±0,3 
R2  20,6 ± ,4 238,9±4,2b 3,8±0,2 
DMR 22,3 ±1,5 230,8±3,2ab 3,9±0,2 
 
Ob trgatvi smo na posamezni trti v poskusu prešteli in potrgali vse grozde, stehtali skupno 
maso na trto in maso 100 jagod (preglednica 2). Med obravnavanji so se med parametri 
rodnosti pokazale značilne razlike le v masi 100-tih jagod. Značilno najmanjšo maso 100-tih 
jagod 216,2±5,2 g smo zabeležili pri obravnavanju R1, sledi DMR z 230,8±3,2 g. Na trto smo 
v povprečju prešteli od 20,1 do 22,3 grozdov in v povprečju natehtali od 3,5 do 3,9 kg grozdja 
(preglednica 2). 
 
 
4.3 PARAMETRI KAKOVOSTI GROZDJA 
 
4.3.1 Ogljikovi hidrati 
 
V laboratoriju smo vzorcem grozdja po posameznih obravnavanjih in terminih vzorčenja z 
digitalnim refraktometrom izmerili vsebnost topne suhe snovi (°Brix) (preglednica 3) in s 
HPLC metodo vsebnost posameznih sladkorjev (g/l) (sliki 7 in 8). 
 
V vsebnosti topne suhe snovi med obravnavanji istega termina vzorčenja grozdja ni bilo 
značilnih razlik (preglednica 3). Ob trgatvi grozdja obravnavanj R2, DMR in K smo izmerili 
od 20,9 do 21,9 °Brix. Prav tako pri vsebnosti posameznih sladkorjev med obravnavanji ni 
bilo značilnih razlik. Ob trgatvi smo izmerili 89 do 100 g/l glukoze in od 75 do 85 g/l fruktoze 
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(sliki 7 in 8). Grozdje obravnavanja R1, ki smo ga potrgali prej, na dan trgatve (7. 9.; T3) se v 
vsebnosti posameznih sladkorjev glede na ostala obravnavanja ni značilno razlikovalo, kot 
tudi ne v vsebnosti topne suhe snovi, kar je bil tudi cilj poskusa (preglednica 3). 
 
Slika 7: Povprečna vsebnost glukoze (g/l) s standardno napako v grozdju sorte 'Istrska malvazija' glede na termin 
vzorčenja ter obravnavanje v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013 
 
 
 
Slika 8: Povprečna vsebnost fruktoze (g/l) s standardno napako v grozdju sorte 'Istrska malvazija' glede na 
termin vzorčenja ter obravnavanje v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013 
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Preglednica 3: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (°Brix) s standardno napako grozdnega mošta sorte 'Istrska 
malvazija' ob trgatvi v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013 
Parameter kakovosti  
2013 
K R1* R2 DMR 
Topna suha snov (°Brix) 20,9±0,7 21,9±1,0 21,7±0,6 21,1±0,8 
Legenda: *- trgatev 7. 9. 2013, 10 dni pred ostalimi obravnavanji 
 
4.3.2 Organske in skupne kisline 
 
V laboratoriju smo s HPLC metodo izmerili vsebnost posameznih in izračunali vsebnost 
skupnih kislin po posameznih terminih vzorčenja in obravnavanjih. Pri prvem vzorčenju (T1), 
kot pričakovano, se vsebnosti posameznih in skupnih kislin med obravnavanji niso značilno 
razlikovale (7,54-8,09 g/l) (slike 9, 10 in 11). Že pri naslednjem vzorčenju T2 so se v 
vsebnosti jabolčne in skupnih kislin med obravnavanji pokazale značilne razlike. Značilno 
največjo vsebnost jabolčne kisline 3,83±0,35 g/l smo izmerili pri obravnavanju R1, medtem 
ko med ostalimi obravnavanji ni bilo razlik (slika 10).  
 
Tudi pri tretjem vzorčenju (T3) so se med obravnavanji v vsebnosti jabolčne, kot tudi skupnih 
kislin pokazale značilne razlike. Značilno največjo vsebnost jabolčne kisline 3,73±0,42 g/l 
smo izmerili pri obravnavanju R1. Ob taistem terminu in obravnavanju so se pokazale tudi 
značilne razlike v vsebnosti skupnih kislin, glede na ostala obravnavanja, saj smo pri R1 
izmerili 9,39±1,20 g/l (slika 11).  
 
 
Slika 9: Povprečna vsebnost vinske kisline (g/l) s standardno napako v grozdju sorte 'Istrska malvazija' glede na 
termin vzorčenja ter obravnavanje v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013. Značilne razlike med obravnavanji 
so prikazane z različnimi črkami 
 
Pri zadnjem vzorčenju, ko smo imeli samo še grozdje treh obravnavanj (K, R2 in DMR) in ko 
je bila izpeljana tudi trgatev, se v vsebnosti posameznih in skupnih kislin med obravnavanji 
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niso pokazale značilne razlike. Ne glede na obravnavanje smo takrat v grozdju izmerili 
povprečno vsebnost 4,48 - 5,00 g/l vinske, 1,53 - 1,91 g/l jabolčne in 6,87 - 7,39 g/l skupnih 
kislin. 
 
 
Slika 10: Povprečna vsebnost jabolčne kisline (g/l) s standardno napako v grozdju sorte 'Istrska malvazija' glede 
na termin vzorčenja ter obravnavanje v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013. Značilne razlike med 
obravnavanji so prikazane z različnimi črkami 
 
 
 
Slika 11: Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) s standardno napako v grozdju sorte 'Istrska malvazija' glede na 
termin vzorčenja ter obravnavanje v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013. Značilne razlike med obravnavanji 
so prikazane z različnimi črkami 
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4.3.3 pH grozdja 
 
Med zorenjem grozdja se je pH soka pričakovano večal (slika 12). Pri vseh štirih terminih 
vzorčenja se pH grozdja med obravnavanji ni značilno razlikoval. Pri prvem vzorčenju je bil 
povprečni pH, ne glede na obravnavanje med 3,35 in 3,47, pri trgatvi pa od 3,71 (R1) do 3,79 
(K). 
 
 
Slika 12: Povprečni pH s standardno napako v grozdju sorte 'Istrska malvazija' glede na termin vzorčenja ter 
obravnavanje v poskusnem vinogradu v Izoli leta 2013. Značilne razlike med obravnavanji so prikazane z 
različnimi črkami 
4.3.4 Vsebnost fenolnih spojin v kožici jagod grozdja 
 
V kožici jagod ob trgatvi smo po obravnavanjih ločeno merili vsebnost posameznih fenolnih 
spojin (preglednica 4). Le v vsebnosti kaftarne kisline, procianidin trimera 2, kvercetin-3-
galaktozida, kvercetin-3-ksilozida in kvertectin-3-glukuronida ni bilo značilnih razlik med 
obravnavanji.  
 
V kožici jagod obravnavanja R1 smo izmerili značilno največje vsebnosti p-kumarne kisline 
(0,8 mg/l), skupnih derivatov hidroksicimetnih kislin (1 mg/l), procianidin dimera (49,3 mg/l), 
procianidin trimera 1 (12,4 mg/l), procianidin tetramera (8,3 mg/l), skupnih flavonoidov (86,6 
mg/l), kamferol-3-galaktozida (53,9 mg/l), kamferol-3-glukuronida (1,7 mg/l), apigenin 
heksozida (0,4 mg/l) in kamferol-3-pentozida (23,4 mg/l) (preglednica 4). 
 
Prav tako je od ostalih obravnavanj odstopal DMR, in sicer z značilno največjimi vsebnostmi 
katehina (11,8 mg/l), kvercetin-3-rutinozida (9,9 mg/l), kamferol-3-galaktozida (0,7 mg/l) in 
izoramnetin-3-glukozida (5,9 mg/l). 
 
Nekoliko večja vsebnost kvercetin-3-glukozida (324,2 mg/l) je bila izmerjena pri R2, ki se je 
značilno razlikoval le od K. Največja vsebnost kamferol-3-glukozida je bila izmerjena pri K 
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(62,2 mg/l), DMR obravnavanju (59,8 mg/l) in R2 (55,4 mg/l), ki so se značilno razlikovale 
od R1. Med R2 (541 mg/l) in DMR obravnavanjem (494 mg/l) ni bilo značilnih razlik v 
vsebnosti skupnih flavonolov, značilno se je razlikovala kontrola (357 mg/l). 
 
Izpostaviti velja, da kljub značilnim razlikam v vsebnosti nekaterih posameznih fenolnih 
spojin, se vsebnosti skupnih fenolov (TPC) med obravnavanji niso značilno razlikovale 
(preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Povprečna vsebnost fenolnih spojin (mg/l) s standardno napako v kožici jagod sorte 'Istrska 
malvazija' ob trgatvi po obravnavanjih. Značilne razlike med obravnavanji so prikazane z različnimi črkami. 
Fenolne spojine 
2013 
K R1 R2 DMR 
p-Kumarna kislina 0,3±0,1a 0,8±0,1b 0,2±0,1a 0,2±0,1a 
Kaftarna kislina 0,2±0,02 0,2±0,06 0,2±0,01 0,1±0,01 
Skupni derivati 
hidroksicimetnih kislin 
0,5±0,1a 1,0±0,2b 0,4±0,1a 0,4±0,02a 
Katehin 8,5±0,8a 8,3±0,8a 8,1±0,3a 11,8±1,7b 
Procianidin dimer 45,1±5,8ab 49,3±4,8b 44,7±10,5ab 24,7±2,7a 
Procianidin trimer 1 5,1±1,5a 12,4±2,5b 7,2±1,7a 3,6±0,7a 
Procianidin trimer 2 5,7±1,7 8,2±1,5 6,3±1,7 8,4±1,2 
Procianidin tetrameter 5,7±0,9ab 8,3±2,4b 4,8±0,5ab 4,5±0,6a 
Skupni flavonoidi 70,3±5,3ab 86,6±9,9b 71,1±11,8ab 52,7±2,2a 
Kvercetin-3-rutinozid 6,7±0,6a 6,6±1,1a 8,5±1,1ab 9,9±0,9b 
Kvercetin-3-galaktozid 52,3±10,5 51,1±10,4 69,3±9,1 66,1±5,7 
Kvercetin-3-glukozid 178±41a 231±32ab 324±34b 272±38ab 
Kamferol-3-galaktozid 0,3±0,1a 0,5±0,1a 0,5±0,1a 0,7±0,1b 
Kvercetin-3-ksilozid 1,9±0,5 3,1±1,5 1,8±0,7 2,3±0,4 
Kamferol-3-galaktozid 12,7±0,6a 53,9±10,5b 34,8±6,3ab 32,7±5,5ab 
Kvercetin-3-glukuronid 22,3±3,8 43,4±8,5 35,8±7,8 31,7±6,5 
Kamferol-3-glukozid 62,2±13,9b 23,4±8,7a 55,4±13,6ab 59,8±7,5b 
Izoramnetin-3-glukozid 3,8±0,7ab 3,2±0,3a 4,5±0,8ab 5,9±0,9b 
Kamferol-3-glukuronid 1,1±0,1ab 1,7±0,3b 0,7±0,2a 0,8±0,1a 
Apigenin heksozid 0,3±0,03ab 0,4±0,1b 0,2±0,1a 0,2±0,03a 
Kamferol-3-pentozid 15,4±3,8ab 23,4±4,1b 5,8±1,4a 12,5±2,4ab 
Skupni flavonoli 357±37a 441±58ab 541±22b 494±36b 
TPC 492±71 618±52 437±52 373±29 
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4.4 KAKOVOST VINA 
 
4.4.1 Kakovostni parametri vina 
 
Vina pridelana ločeno po obravnavanjih smo analizirali z WineScanom. Rezultati so podani v 
preglednici 5. 
 
V vsebnosti alkohola v vinu so se med obravnavanji pokazale značilne razlike, značilno 
največjo vsebnost 14,0±0,1 vol. % smo izmerili pri DMR, najmanjšo 13,6±0,2 vol. % pa pri 
R1 (preglednica 5). Med DMR, R2 in K v vsebnosti alkohola ni bilo značilnih razlik. 
 
Vino iz grozdja obravnavanja R1 se je v vsebnosti skupnega ekstrakta (20,4 g/l) in ekstrakta 
brez sladkorja (20,0 g/l) značilno razlikovalo, saj smo v njem izmerili najmanjše vsebnosti. 
 
Pri vsebnostih reducirajočih sladkorjev, hlapnih kislin in jabolčne kisline med obravnavanji ni 
bilo značilnih razlik. V vinih smo izmerili od 0,6 do 0,7 g/l reducirajočih sladkorjev, od 0,21 
do 0,24 g/l hlapnih kislin in od 1,2 do 1,4 g/l jabolčne kisline. 
 
Značilno največjo vsebnost skupnih kislin 6,5±0,2 g/l smo izmerili pri vinu iz grozdja R1, 
najmanjšo pa pri vinu iz grozdja R2, in sicer 5,4 g/l, ki pa se ni značilno razlikovala z vini K. 
 
Med vini kontrole (K) in DMR obravnavanja pri vrednostih pH ni bilo značilnih razlik. 
Značilne razlike so bile med vini R1 z najmanjšim pH 3,21 in vinom R2 z največjim pH 3,38. 
 
Največje vsebnosti mlečne in vinske kisline smo izmerili v vinu R1, ki se je značilno 
razlikovalo od ostalih obravnavanj. Mlečne kisline je bilo 0,29 g/l, vinske pa 2,9 g/l 
(preglednica 5). 
 
Preglednica 5: Kemijska kakovost vina malvazija glede na obravnavanja. Značilne razlike med obravnavanji so 
prikazane z različnimi črkami. 
Parametri 
  
2013 
K R1 R2 DMR 
Alkohol (vol. %) 13,8±0,1ab 13,6±0,2a 13,9±0,3b 14,0±0,1b 
Skupni ekstrakt (g/l) 22,0±0,4b 20,4±0,2a 21,6±0,1b 21,7±0,1b 
Ekstrakt brez sladkorja (g/l) 21,8±0,2b 20,0±0,1a 21,2±0,2b 20,9±0,2b 
Reducirajoči sladkorji (g/l) 0,7±0,1 0,7±0,1 0,6±0,1 0,7±0,1 
Skupne kisline (g/l) 5,7±0,2ab 6,5±0,2c 5,4±0,1a 5,8±0,2bc 
Hlapne kisline (g/l) 0,24±0,03 0,22±0,02 0,22±0,03 0,21±0,02 
pH 3,34±0,02b 3,21±0,04a 3,38±0,02c 3,34±0,01b 
Jabolčna kislina (g/l) 1,2±0,2 1,4±0,1 1,3±0,1 1,3±0,1 
Mlečna kislina (g/l) 0,26±0,02a 0,29±0,02b 0,25±0,01a 0,26±0,01a 
Vinska kislina (g/l) 2,5±0,1a 2,9±0,1b 2,4±0,1a 2,4±0,1a 
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4.4.2 Fenolne spojine v vinu 
 
Vsebnosti fenolnih spojin smo merili tudi v pridelanem vinu malvazija, kjer so se med 
določenimi fenoli pokazale značilne razlike (preglednica 6).  
 
Vsebnost protokatehinske kisline se je med obravnavanji značilno razlikovala. Največ smo je 
izmerili v vinu DMR obravnavanja (4,54 mg/l), najmanj pa v vinu prvega obravnavanja (3,53 
mg/l). V vinu DMR smo izmerili največ ferulne kisline derivat 1 (0,1 mg/l), p-kumarne 
kisline derivat 2 (1,05 mg/l), cis-kutarne kisline (0,54 mg/l) in epikatehina (3,59 mg/l), ki se je 
značilno razlikovalo od ostalih obravnavanj. 
 
Značilno najmanjšo vsebnost trans-kaftarne kisline smo izmerili v vinu DMR obravnavanja 
(1,09 mg/l), ki se je značilno razlikoval od vina R1 (2,78 mg/l) in od vina K (1,71 mg/l). 
Značilne razlike v vsebnosti cis-kaftarne kisline so bile med vinom K z najmanjšo vsebnostjo 
0,52 mg/l in med vini R1 (0,74 mg/l) in DMR obravnavanja (0,72 mg/l), med katerima ni bilo 
značilnih razlik. Značilne razlike so bile med vinom R1 in vini ostalih obravnavanj pri 
vsebnosti trans-fertarne kisline (0,42 mg/l), skupnih derivatov hidroksicimetnih kislin (5,46 
mg/l) in katehina (1,62 mg/l). 
 
Preglednica 6: Povprečna vsebnost fenolnih spojin (mg/l) s standardno napako v vinu malvazija med 
obravnavanji. Značilne razlike med obravnavanji so prikazane z različnimi črkami. 
  2013 
Fenolne spojine  K R 1 R 2 DMR 
Protokatehinska kislina 4,18±0,07c 3,53±0,11a 3,92±0,10b 4,54±0,05d 
Ferulna kislina derivat 1 0,06±0,02a 0,06±0,02a 0,02±0,01a 0,1±0,04b 
Ferulna kislina derivat 2 0,19±0,03 0,2±0,04 0,19±0,03 0,22±0,03 
p-kumarna kislina derivat 1 0,31±0,02 0,34±0,03 0,31±0,02 0,36±0,01 
p-kumarna kislina derivat 2 0,85±0,02a 0,85±0,02a 0,89±0,05a 1,05±0,02b 
trans-kaftarna kislina 1,71±0,07b 2,78±0,12c 1,64±0,32ab 1,09±0,07a 
cis-kaftarna kislina 0,52±0,05a 0,74±0,06b 0,6±0,07ab 0,72±0,03b 
cis-kutarna kislina 0,19±0,14a 0,08±0,01a 0,17±0,10a 0,54±0,01b 
trans-fertarna kislina 0,28±0,03a 0,42±0,03b 0,29±0,04a 0,32±0,02ab 
Skupni derivati HCK 4,12±0,2a 5,46±0,2b 4,12±0,17a 4,41±0,09a 
Katehin 0,21±0,04a 1,62±0,14b 0,24±0,04a 0,27±0,02a 
Epikatehin 1,29±0,15a 1,99±0,25a 2,16±0,71a 3,59±0,14b 
Skupni flavanoli 1,50±0,19a 3,61±0,39bc 2,40±0,73ab 3,86±0,16c 
Dihidrokamferol-3-glukozid 0,24±0,04 0,27±0,04 0,24±0,02 0,2±0,01 
Laricitin-3-ksilozid 0,07±0,01a 0,12±0,02b 0,14±0,02b 0,2±0,01c 
cis-resveratrol-3-glukozid 0,01±0,004 0,01±0,003 0,01±0,003 0,01±0,006 
Apigenin pentosid 0,68±0,08 0,8±0,07 0,74±0,09 0,9±0,02 
Skupni flavonoli 1,01±0,09a 1,2±0,06ab 1,14±0,11ab 1,31±0,04b 
TPC  196±74 198±37 204±49 205±17 
Legenda: HCK – hidroksicimetne kisline 
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Največjo vsebnost skupnih flavanolov smo izmeril v vinu DMR obravnavanja (3,86 mg/l) in 
najmanjšo v vinu kontrole (1,50 mg/l). Med obravnavanji so bile značilne razlike. Vsebnost 
laricitin-3-ksilozida se je značilno razlikovala med vinom K z najmanjšo vsebnostjo (0,07 
mg/l), vinom DMR obravnavanja z največjo vsebnostjo (0,2 mg/l) in med R1 (0,12 mg/l) in 
R2 (0,14 mg/l), med katerima pa ni bilo značilnih razlik. 
 
Značilne razlike so bile tudi pri vsebnosti skupnih flavonolov med vinom K (1,01 mg/l) in 
vinom DMR obravnavanja (1,31 mg/l). Med obravnavanji ni bilo značilnih razlik pri 
vsebnostih ferulne kisline derivat 2, p-kumarne kisline derivat 1, dihidrokamferol-3-
glukozida, cis-resveratrol-3-glukozida, apigenin pentozida in skupnih fenolih (TPC). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
V Sloveniji ima vinogradništvo dolgoletno tradicijo. V Slovenski Istri so že v preteklosti na 
sončne terase posadili vinograde, ki dajejo pokrajini poseben pečat. Kot vinorodni okoliš je 
Slovenska Istra zelo razgibana, vendar ne presega 500 m nadmorske višine. Podnebje je za 
pridelavo grozdja zelo ugodno in zaradi tega je tudi sortni izbor vinskih trt precej pester. 
Prevladujeta sorti 'Refošk' in 'Istrska malvazija'. Kot druga najbolj zastopana sorta je imela 
'Istrska malvazija' že v preteklosti velik pomen, pridelovalci so jo imeli radi zaradi redne in 
obilne rodnosti. Prav zaradi bujnosti sorte se z razlistanjem, enim od zelenih del, uravnava 
razmerje med rastjo in rodnostjo. V magistrskem delu nas je zanimalo kako na količino in 
kakovost grozdja sorte 'Istrska malvazija' vpliva zgodnje razlistanje (po cvetenju; R1), 
razlistanje mladih listov med zorenjem grozdja (R2) ter rezanje šparonov (DMR) ob 
tehnološki zrelosti grozdja. 
 
Spremljali smo rastni in rodni potencial trt v poskusu s štetjem vseh, jalovih in rodnih očes ter 
mladik. Pri naštetih parametrih, med obravnavanji ni bilo značilnih razlik. V povprečju smo 
na trtah v poskusu pustili 12,8 - 16,3 vseh očes, kar je običajno število zimskih očes za enojni 
guyot (Vršič in Lešnik, 2001). 
 
Z dozorevanjem grozdja se masa posamezne jagode povečuje. Ko grozdje doseže polno 
zrelost se začne masa jagod zmanjševati. Ob trgatvi so se med obravnavanji v masi 100-tih 
jagod pokazale značilne razlike. Najmanjšo povprečno maso 100-tih jagod smo dobili pri 
obravnavanjih R1 (216,2±5,2 g) in DMR (230,8±3,2 g). Pri DMR ukrepu smo pričakovali 
manjšo maso jagod, kot poročajo Corso in sod. (2013) zaradi večjega izhlapevanja vode iz 
jagod po odrezanem rodnem šparonu, vendar se to v našem poskusu ni zgodilo. Masa jagod je 
bila celo večja od mase jagod, ki jo za klon SI-37 navajajo Koruza in sod. (2012), to je 225 g, 
pri DMR ukrepu je bila masa jagod 230,8 g. Najmanjšo maso jagod smo natehtali pri R1, ki je 
bila za 8,8 g manjša od mase, ki jo navajajo za klon SI-37. 
 
V laboratoriju smo v grozdnem soku merili topno suho snov (°Brix). Med obravnavanjih v 
vsebnosti topne suhe snovi ni bilo značilnih razlik. Ob trgatvah smo v grozdju izmerili od 
20,9 do 21,9 °Brix, kar se ujema z navedbami za klon 'Istrske malvazije' SI-37 (Koruza in 
sod., 2012).  
 
Značilne razlike v vsebnostih nekaterih kislin so se pokazale med obravnavanji. Od ostalih 
obravnavanj se je značilno razlikovalo obravnavanje R1, in sicer z večjo vsebnostjo skupnih 
kislin (9,39 g/l) ter jabolčne kisline (3,73 g/l). Šikovec (1996) v svojem delu navaja, da je v 
grozdju od 5 do 8 g/l skupnih kislin, kar je veljalo tudi za naša obravnavanja. Prvo 
obravnavanje je imelo za 1,39 g/l več skupnih kislin. Bavčar (2006) piše, da grozdje vsebuje 1 
do 4 g/l jabolčne kisline, enako je veljalo tudi za vsa naša obravnavanja. Bubola in sod. 
(2012) so v svojem poskusu v grozdju izmerili 5,9 do 6,3 g/l titracijskih kislin. V naših 
obravnavanjih so bile vsebnosti titracijskih kislin dosti manjše, za več kot 3 g/l. V meritvah 
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vinske kisline med obravnavanji ni bilo značilnih razlik. Po navedbi Bavčar (2006) ima 
grozdje od 5 do 10 g/l vinske kisline. To vsebnost sta v našem poskusu ob trgatvi dosegli 
obravnavanji R1 (5,23 g/l) in DMR (5,00 g/l).  
 
Košmerl in Kač (2009) navajata, da ima mošt od 3,1 do 3,6 pH. Bubola in sod. (2012) so v 
svojem poskusu izmerili pH grozdja 3,43 do 3,48. Naša obravnavanja se glede na pH 
grozdnega soka ob trgatvi niso značilno razlikovala smo pa izmerili precej višji pH, in sicer 
med 3,76 in 3,79, kar je bilo glede vsebnosti skupnih kislin v grozdnem soku nepričakovano. 
Še več, od grozdnega soka do vina smo izmerili manjšo vsebnost skupnih kislin, kot tudi pH-
ji, kar je nepričakovano, saj je med njima negativna zveza. Le-to lahko pripišemo ne 
reprezentativnem vzorčenju grozdja za potrebe kemijskih analiz, kot tudi dejstvu, da so vzorci 
grozdja bili pred analizami zamrznjeni in dinamika kemijskih sprememb sovpada z 
navedbami Feng (2014). Vino je bilo pridelano iz večje količine grozdja, ki pa ni bilo 
zamrznjeno, ampak takoj predelano v mošt.  
 
Pri fenolnih spojinah v grozdju je bilo več značilnih razlik med obravnavanji. Po rezultatih 
poskusa Bubola in sod. (2012) navajajo, da je razlistanje v času rasti jagod vplivalo na večje 
vsebnosti hidroksicimetnih in hidroksibenzojskih kislin. Tudi v našem poskusu je 
obravnavanje R1 imelo značilno večje vsebnosti skupnih derivatov hidroksicimetnih kislin od 
ostalih obravnavanj. 
 
Značilne razlike so bile med R1 in ostalimi obravnavanji še pri vsebnostih p-kumarne kisline, 
procianidin dimera, procianidin trimera 1, procianidin tetramera, skupnih flavonoidov, 
kamferol-3-galaktozida, kamferol-3-glukuronida in apigenin heksozida. Značilne razlike so 
bile tudi pri DMR obravnavanju z večjimi vsebnostmi od ostalih obravnavanj pri katehinu, 
kvercetin-3-rutinozidu, kamferol-3-galaktozidu in izoramentin-3-glukozidu. Zgodnje 
razlistanje in DMR ukrep v večji meri vplivata na drugačno fenolno sestavo jagodne kožice 
grozda, kar so za razlistanje ugotovili tudi Bubola in sod. (2012). 
 
Tudi pri vinih različnih obravnavanj so se pokazale značilne razlike med obravnavanji. Po 
navajanju Kozlovič in sod. (2003) je v njihovem poskusu v letu 2003 vino malvazija imelo 
13,5 vol.% alkohola, 2,0 g/l reducirajočega sladkorja, 0,4 g/l hlapnih kislin in 3,1 pH. V 
našem poskusu so bile značilne razlike pri vsebnosti alkohola med obravnavanji. Glede na 
izmerjene povprečne vsebnosti topne suhe snovi 20,9-21,9 °Brix v grozdju v vinogradu ob 
trgatvi, ne glede na obravnavanje, bi pričakovali vina z vsebnosti alkohola med 12,1 in 12,8 
vol. %, vendar so bili pridobljeni rezultati precej drugačni. Najmanjšo vsebnost alkohola 13,6 
vol. % je imelo vino R1, medtem ko so vina preostalih obravnavanj imela večje vsebnosti 
alkohola, od 13,8 do 14,0 vol. %. Enako kot pri odstopanjih v vsebnosti kislin in pH bi 
nepričakovane razlike pojasnili z dejstvom, da so bile meritve kakovosti grozdja narejene na 
manjšem, očitno ne reprezentativnem vzorcu ter na zamrznjenih jagodah, kar nedvomno 
vpliva na kemijsko sestavo (Feng, 2014). Med obravnavanji ni bilo značilnih razlik pri 
vsebnosti reducirajočih sladkorjev niti pri pH vina. V našem poskusu smo izmerili manjše 
vsebnosti reducirajočih sladkorjev, kot jih navajajo Kozlovič in sod. (2003). 
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Pri analizi fenolnih spojin v vinu se je med obravnavanji pojavilo več značilnih razlik, 
podobno kot pri analizi fenolnih spojin v jagodni kožici grozdja. Med obravnavanji je najbolj 
izstopalo DMR obravnavanje, ki se je značilno razlikovalo od ostalih obravnavanj z večjo 
vsebnostjo ferulne kisline derivat 1, p-kumarne kisline derivat 2, cis-kutarne kisline in 
epikatehina. Obravnavanje R1 se je značilno razlikovalo od drugih obravnavanj z večjo 
vsebnostjo trans-fertarne kisline, skupnih derivatov hidroksicimetnih kislin in katehina. 
Podoben rezultat so dobili tudi Bubola in sod. (2012). Razlistanje v coni grozdja ob začetku 
debeljenja jagod je dalo največje vsebnosti hidroksicimetnih in hidroksibenzojskih kislin od 
ostalih obravnavanj v poskusu. 
 
Pri vsebnosti protokatehinske kisline so vsa obravnavanja imela značilne razlike. Največ smo 
kisline izmerili pri DMR obravnavanju. Prav tako smo največ skupnih flavanolov izmerili v 
DMR obravnavanju, ki se je značilno razlikovalo od ostalih obravnavanj, najmanj smo jih 
izmerili pri kontroli. V DMR obravnavanju je največjo vsebnost dosegel tudi laricitin-3-
ksilozid. Najmanj smo ga izmerili pri kontroli, med R1 in R2 ni bilo značilnih razlik. Pri 
vsebnosti cis-kaftarne kisline med R1 in DMR obravnavanjem ni bilo značilnih razlik, v 
ostalih obravnavanjih smo izmerili manjše vsebnosti. 
 
Vreme v letu 2013 je bilo zelo nepredvidljivo in pestro. Sneženje in močna burja na začetku 
leta, hladen konec marca, vroče poletje z vročinskimi valovi in malo padavinami ter meseca 
novembra nadpovprečne količine padavin. Na grozdje je najbolj negativno vplivala poletna 
suša in visoke dnevne temperature ter vročinski valovi, ki so spodbudile hitrejše dozorevanje 
grozdja, zato smo grozdje prvega obravnavanja, ki je bilo najbolj izpostavljeno sončni 
svetlobi, pobrali dva tedna pred ostalim grozdjem v poskusu. Za pridobitev boljših rezultatov 
sklepamo, da bi bilo potrebno poskus izvesti vsaj v treh letih, predvsem zaradi vremenskih 
razlik med posameznimi leti. 
 
5.2 SKLEPI 
 
Glede na pridobljene rezultate enoletnega poskusa na sorti 'Istrska malvazija', lahko rečemo, 
da so ampelotehnični ukrepi oziroma obravnavanja različno vplivala na kakovost grozdja in 
vina, in sicer: 
- zgodnje razlistanje (R1) povzroča zgodnejše zorenje in manjšo maso 100-tih jagod in 
obenem poveča vsebnost jabolčne in skupnih kislin, 
- zgodnje razlistanje (R1) v vinu zmanjša vsebnost ekstrakta (skupnega in brez 
sladkorja), 
- razlistanje mladih listov (R2) med zorenjem grozdja nima značilnega vpliva na 
količino in kakovost grozdja in vina, 
- rez šparonov (DMR) ne poveča vsebnost sladkorjev in posameznih ter skupnih kislin 
ter zmanjša pH grozdja in vina 
- DMR poveča vsebnost določenih posameznih fenolnih spojin, tako v kožici jagod kot 
v vinu in 
- razlistanja in tudi ne DMR niso vplivali na povečanje vsebnosti skupnih fenolnih 
spojin (TPC) v jagodni kožici in vinu.  
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6 POVZETEK 
 
S poskusom opravljenim v okviru magistrske naloge smo ugotavljali vpliv različnih terminov 
razlistanja in DMR ukrepa na količino in kakovost grozdja in vina vinske trte sorte 'Istrska 
malvazija'. Poskus je potekal v Slovenski Istri, v vinogradu v lasti vinske kleti Vinakoper 
d.o.o. na lokaciji Ricorvo pri Izoli, kjer smo postavili bločni poskus s štirimi obravnavanji. 
Prvo obravnavanje je bilo zgodnje razlistanje (R1) takoj po cvetenju v območju grozdov, 
opravljeno 17. in 18. junija 2013. Drugo obravnavanje (R2) je bilo razlistanje mladih listov 
med zorenjem grozdja med drugo in tretjo žico, opravljeno je bilo 19. avgusta 2013. Tretje 
obravnavanje je bil ukrep dvojnega namenskega zorenja grozdja (DMR), ko smo rodni šparon 
odrezali in na njem pustili grozde in liste, da venijo in se sušijo. Opravljeno je bilo 7. 
septembra 2013. Četrto obravnavanje je bila kontrola (K), kjer se je postopalo po ustaljeni 
praksi. 
 
Grozdje smo v času poskusa vzorčili štirikrat, samo pri R1 smo grozdje potrgali že pri tretjem 
vzorčenju, saj je že doseglo tehnološko zrelost. Vzorce grozdja smo do analize v laboratoriju 
Oddelka za Agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani hranili na -20 °C. Na jagodah smo 
ločeno po obravnavanjih merili maso 100 jagod, vsebnost skupnih topnih snovi, posameznih 
sladkorjev in kislin, fenolne spojine v kožici jagode in v pridelanem vinu, kateremu smo 
izmerili tudi ostale osnovne parametre kakovosti.  
 
Vreme v letu 2013 je bilo za pridelavo grozdja precej zahtevno. Pozimi je bilo pogosto 
sneženje, konec marca so nastopile nenavadno nizke temperature, poletje je bilo v znamenju 
vročinskih valov, visokih temperatur in pomanjkanja padavin, jesen je bila v novembru 
nadpovprečno mokra. Celo leto se je pogosto pojavljala burja z močnejšimi sunki vetra, ki so 
povzročali tudi gmotno škodo. Za dozorevanje grozdja previsoke temperature niso ugodne, 
zato smo grozdje prvega obravnavanja potrgali dober teden pred ostalimi obravnavanji, saj je 
že prvi teden v septembru doseglo tehnološko zrelost. 
 
Rastni potencial se med obravnavanji ni značilno razlikoval in je dosegel pričakovane 
parametre značilne za gojitveno obliko enojni guyot. R1 in DMR sta povzročala zmanjšanje 
mase 100-tih jagod, medtem ko v pridelku po trti in bilo značilnih razlik. Parametri kakovosti 
grozdja v večini primerov med obravnavanji niso pokazali značilnih razlik. Le v vsebnosti 
jabolčne kisline ter skupnih kislin v grozdju ob trgatvi je izstopalo obravnavanje R1, kjer se je 
glede na ostala tri obravnavanja izmerilo značilno največje vsebnosti. Nekoliko večje oziroma 
pogostejše značilne razlike so bile med obravnavanjih v vsebnosti posameznih fenolnih spojin 
v kožici jagod ter v vinu. Največje značilne razlike smo zabeležili med obravnavanji DMR in 
R1, pri slednjem so bile vsebnosti posameznih fenolov značilno najmanjše. Obravnavanje R2 
se od K ni bistveno razlikovalo in ni pokazalo pričakovanih vplivov. 
 
V tehnologiji pridelave grozdja in vina iz sorte 'Istrska malvazija', sta se zgodnje razlistanje in 
DMR izkazali za praksi z največjim vplivom na kakovost grozdja in vina. Zgodnje razlistanje 
je pospešilo zorenje jagod, medtem ko je DMR dal grozdje in vina z večjo vsebnostjo 
določenih fenolnih spojin.  
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